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L 'a r x i ve ra  francesa, Mme. Gabrielle Bérrogain va redactar: un 
Inventar i  dels fons documentals de l a  dominació napoiebnica a 
Catalunya conservats a I ' A r x i u  de l a  Corona dtAragÓ de Barcelona. 
A causa d'unes recerques arxiv ist iques que ens van conf iar,  va ig  
ten i r  ocasió de revisar det ingudament aquest inventar i .  L lavors va 
cridar-me molt I'atenciÓ l a  gran quant i tat  de notícies sobre I ' a c t i v i t a t  
de metges i hospitals en aquella agi tada kpoca. 
Recordem que es tracta de papers dels anys 1810 a 1812, és a 
d i r ,  dels temps en que Napoleó anava preparant I1annexiÓ del 
Pr incipat a I ' imper i  francks. Efectivament, Cata!unya, segregada de 
la  corona de Josep I Bonaparte comensava a esser administrada i 
governada d 'una  manera semblant a les a l t res regions de I '  Imperi. 
Aquests documents en qüestió fan referkncia a diversos assumptes: 
a i x í ,  h i  ha un estudi del metge Viader, metge mi l i tar ,  sobre les 
malalt ies endkrniques a Girona; les mesures que s 'havien de pract icar 
contra la  propagació de la  febre groga; disposicions sobre I 'exercici 
de la  medicina, c i r u rg i a  i f a r m k i a  a I ' A l t a  Catalunya, és a d i r ,  els 
Departaments del Segre i del Ter, doncs l a  intendkncia de la  Baixa 
Catalunya estava constitui'da pels departaments de Montserrat i  - e l  de 
les Boques de I 'Ebre. Hi ha també notícies sobre malalt ies i l a  
manera d 'ev i  tar-les, I 'hospital  c i v i l  i m i l i t a r  d00 lo t ,  patents de 
sanitat de francesos i espanyols, vacunes, inspectors de les 
epidemies, etc. 
Les moltes noticies referents a Girona i les seves comarques 
s 'expl iquen perquk, només el departament del Ter, amb capi ta l  a 
Girona, va poder ésser controlat pels homes del rsgim c i v i l  francks i 
aixb, amb continuats retrocessos a causa de la  guerra, com fa notar 
Lluís M' Puig i Oliver, a la  Histbr ia de Catalunya de la Ed. Salvat. 
Aquest t rebal l  també vol const i tu ir  un pet i t  homenatge a la  
membria de Mme. Gabrielle Bérrogain, I ' a r x i ve ra  francesa ci tada a l  
p r inc ip i ,  que va ig  tenir el gust de congixer a París I ' any  1957, amb 
motiu' del "Stage Technique lnternat ional e des Archives". Casada amb 
M. Pierre Vi lar,  I'eminent histor iador francks tan vinculat a l  nostre 
país, Mme. Vi lar tenia sempre cur iosi tat  per conkixer a ls  alumnes 
espanyols de "I'Ecole des Chartres". De pas, vu l l  d i r  que e l la  va 
aprof i tar  l a  nostra presentació i posterior conversa per preguntar-me 
pels seus bons amics catalans i ,  d 'una  manera especial, pel Sr. 
Duran i Sanpere i les seves f i l les.  
Estant a Cervera, l a  menció ho val .  
